










 DATA KASAR SKORING TES KREATIVITAS FIGURAL 
 
Daftar nilai kelompok kontrol (pretest) 
No Nama Fluency Flexibility Originality Elaboration Total 
1 Agung Satria Ahmad Ryan 12 6 6 - 24 
2 Ahmad Rafli Ziannidar 13 6 12 - 31 
3 Dinata Ayudia 15 8 12 4 39 
4 Kheysia Ervi Avrillita 10 6 6 - 22 
5 M. Fauzan Fadhillah 9 12 10 - 31 
6 Novenda Nurrachmawati 9 8 2 - 19 
 
Daftar nilai kelompok eksperimen (pretest) 
No Nama Fluency Flexibility Originality Elaboration Total 
1 Aufa A. Diandra 10 26 25 3 64 
2 Doni Maulana Praditya 12 8 13 - 33 
3 Kayana Pratiwi 12 10 6 - 28 
4 M. Nazil Nailuz Zaki 6 8 13 - 27 
5 Nisvi Lailatul Musfiroh 9 5 12 2 28 
 
Daftar nilai kelompok kontrol (posttest) 
No Nama Fluency Flexibility Originality Elaboration Total 
1 Agung Satria Ahmad Ryan 10 15 5 - 30 
2 Ahmad Rafli Ziannidar 11 17 11 5 44 
3 Dinata Ayudia 10 22 15 6 53 
4 Kheysia Ervi Avrillita 16 18 17 4 55 
5 M. Fauzan Fadhillah 13 14 13 5 45 
6 Novenda Nurrachmawati 8 7 5 - 20 
 
Daftar nilai kelompok eksperimen (posttest) 
No Nama Fluency Flexibility Originality Elaboration Total 
1 Aufa A. Diandra 25 35 21 11 92 
2 Doni Maulana Praditya 15 19 22 4 60 
3 Kayana Pratiwi 22 10 18 10 54 
4 M. Nazil Nailuz Zaki 25 32 19 9 85 
5 Nisvi Lailatul Musfiroh 21 19 12 10 62 
 
 
HASIL OUTPUT UJI T  (T- TEST) 
 
Kelompok Eksperimen 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 pretest ke & posttest 
ke 
5 .661 .224 
 







Pair 1 pretest ke 36.00 5 15.827 7.078 
posttest ke 70.60 5 16.787 7.507 
 
Paired Samples Test 











Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 1 pretest ke - 
posttest ke 






Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 pretest kk & posttest 
kk 
6 .603 .205 
 







Pair 1 pretest kk 27.67 6 7.367 3.007 
posttest kk 41.17 6 13.615 5.558 
 
Paired Samples Test 











Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 1 pretest kk - 
posttest kk 







Skor Pretest Kelompok Kontrol Dan Kelompok Eksperimen 
Group Statistics 
 
"1, ke" dan "2, kk" N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
skor pretest kreativitas 
figural 
1 5 36.00 15.827 7.078 
2 6 27.67 7.367 3.007 
 






t-test for Equality of Means 























  1.084 5.433 .324 8.333 7.691 -10.971 27.638 
 
Skor Posttest Kelompok Kontrol Dan Kelompok Eksperimen 
Group Statistics 
 
"1, ke" dan "2, kk" N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
skor posttest kreativitas 
figural 
1 5 70.60 16.787 7.507 
2 6 41.17 13.615 5.558 






t-test for Equality of Means 























  3.151 7.729 .014 29.433 9.341 7.761 51.106 
 
KATEGORISASI HASIL PENELITIAN 
Hasil Prosentase Kelompok Kontrol  
NO KATEGORI 
FREKUENSI PROSENTASE (%) 
Pretest Posttest Pretest Posttest 
1 Tinggi 0 0 0 % 0 % 
2 Sedang  5 4 83.33 % 66.67 % 
3 Rendah  1 2 16.67 % 33.33 % 
 TOTAL 6 6 100% 100% 
 MEAN 27.67 41.17   
 
Hasil Prosentase Kelompok Eksperimen 
NO KATEGORI 
FREKUENSI PROSENTASE (%) 
Pretest Posttest Pretest Posttest 
1 Tinggi 1 2 20 % 40 % 
2 Sedang  4 3 80 % 60 % 
3 Rendah  0 0 0% 0% 
 TOTAL 5 5 100% 100% 
 MEAN 36.00 70.60   
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diri dan membangun 
raport dengan subjek, 
dengan cara meminta 
masing – masing anak 
untuk memperkenalkan 
diri mereka, kemudian 
selanjutnya pengambilan 
undian bagi seluruh anak    
Peneliti memperkenalkan 
diri dan membangun raport 
dengan subjek, dengan cara 





undian bagi seluruh anak 
untuk kemudian dijadikan 
sebagai ketentuan pemilihan 
















lembaran tes dan 
menjabarkan instruksinya 
agar tes tersebut dapat 
dikerjakan sesuai dengan 
Pedoman. Tes tersebut 
diberikan kepada 5 anak 
yang terpilih dalam 
kelompok eksperimen  
Untuk mengukur dan 
mengetahui kemampuan 
awal  tingkat kreativitas 















lembaran tes beserta 
instruksinya agar tes 
tersebut dapat dikerjakan 
Untuk mengukur dan 
mengetahui kemampuan 
awal  tingkat kreativitas 





kontrol sesuai dengan Pedoman 
























media seni origami dengan 
menunjukkan beberapa 
kertas origami berwarna 
dan beberapa bentuk yang 
telah dihasilkan dari kertas 
tersebut. Disusul 
kemudian peneliti 
memberikan langkah – 
langkah yang harus 
dilakukan selama proses 
treatment berlangsung. 
Ditujukan agar para siswa 
paham dan mengetahui 
konsep Origami dan 
diharapkan agar dalam 
pelaksanaan treatmen nanti, 
siswa sudah memahami apa 
yang akan mereka lakukan,  





















beberapa kertas Origami 
warna untuk diberikan 
kepada kelompok 
eksperimen. Kemudian 
subjek – subjek dalam 
kelompok tersebut 
mempergunakan kertas 
yang telah disediakan oleh 
peneliti untuk membuat 
dan membentuk sebuah 
karya sesuai dengan apa 
yang telah diinstruksikan 
peneliti.   
Anak belajar untuk 
membuat sesuatu dengan 
mempertimbangkan 
berbagai kemungkinan. Ia 
akan mengetahui bahwa 
untuk mencapai suatu hasil, 
diperlukan keterampilan 
tangan, imajinasi, 














lembaran tes dan 
menjabarkan instruksinya 
kepada 5 anak dalam 
kelompok eksperimen 
Untuk mengetahui 
kemampuan berpikir kreatif 
dari masing – masing anak 
setelah diadakannya 
perlakuan bagi kelompok 
eksperimen dan tidak 















lembaran tes kepada 
seluruh siswa dalam 
kelompok kontrol beserta 
penjabaran instruksinya.  
Untuk mengetahui 
kemampuan berpikir kreatif 
dari masing – masing anak 
setelah diadakannya 
perlakuan bagi kelompok 
eksperimen dan tidak 
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